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CASSOLA BHALA AWTUR .DRAMMATIKU 
L J L Bertu Cassola jien dejjem qistu fast l-ewlenin awturi dram~ matici Mal tin qliall-ori(J inali! d n g'tian-naturalezza tieg'tiu: h:u 
ghandu sengna spec:fali li biha jagnti sura u xejra liix-:roghlijiet 
teatrali tieg'hu n li minnabba f'helck inghazlu minn dawk ta' aw-
titri onrajn; b'dan ma rrid.:c infisser biss l-istil ta' Cassola, ghax 
lmU awtur g'liandu l-istil Ueg'tm g'fialih, izda dan l-awtnr zaqnziig/1. 
gnandu :xenla tieghu wandu, xen.ta li tnissel najja 1l n.rara fis~su(J­
(jett u fl-azzjoni tal-produzzjonijiet tiegnu. 
Cassola gnandu pinna 'linrkiena ii mon'fi. fertili, u hu jaf inqe-
da b 'dawn 1:z-zewg g'liotjiet 1iall1: jsawwar :rognlijie:t slwnd ma ti1t-
lob is-seng'fia drammatika moderna. Jl-lnm spicea dak iz-zmien 
meta awtur dram.ma'tiku kien fagnmel isem biUi jag'liti libsa gdida 
lil persunaagi qodma; il-palk modern frid biss originalita ii sMn-
plicita ii ma jikkuntentax bi tqcmzi'li, sentimenitalizm1i ii frngna. 
Fl-annar kwart fa' dan is-seklu saret tibdila gdida fl-arti dramma-
tika. Wara l-konkorrenza qawwija tal-filrns u tail-talkies, kien 
jinn.tie(/ li l-palk jitnaddaf sewwa mill-qnanqbut tal-konvenzjo-
nalizmu u mill-gnabra tal-konswetudini u, bie:x jitwettaq dan, 
lwllha ssir tferfira ta' ne(J(Ja 1l .tqanqila ta' 'lirara, imse'/ibin ma' 
n.ila. 1.l ma' rieda fast il-lfittieba; hekk issawret g'/iamla (Jdida 1l ori~ 
(JinaU ta.' :xognlijiet drammatici U setgnu jiqbdu b'qawwa lil dawk 
li jnob bn jniorrn t-teatrn. Dan sar l-ak.tar bis-sahn a ta' ori(Jinalitcl 
1.i seniplicita, 1.i l-lnm prodnzzjonijiet neqsin minn dawn iz-zew(J 
n.tigijiet, ma gnandhom l-ebda effet.t f11q l-udjenzi u ma jiksbii l-
ebda gieh lill-awtur. 
Bnalnia ghidna, l-opri ta' Cassola jolq,fo lil min jaqrahom fi 
ktieb u lil min jar:ahom fuq il-palk, gnax 7mma originali, izda l-
awtur hu mharre(J tajieb ulwll bnala attur 11 gnalhekk hu jsensel 
it-teknilrn ma.' l-arti bie:x isawwar !wmposizzjoni mex.xejja, sabina 
11 interessanti. 
F' din il-bicca xogriol li sa faqra, il-qarrej inoss bnal narira 
satiriTrn li ddomm il-(Jrajja kollha mill-bidu sat-tmiem, imma l-aw-
tur ma jorbot;x fnq l-effet't satirik1t biss bie:x jogn,(!ob lill-qarrej, 
imma jinqeda wlwll b·il-parod-ija, jinbe.x b'xi daqs::rejn ta' umoriz-
mn u fuq ko.7lo:x ilaqqa' sitwazzjonh:jiP,t li j{(Jrn 7{',uljum u iikteb 
kliem li jgniclit kulnadd, bielx jaqnti bixra ta' attwalitd; b'hekk, 
g'lialkemm i:x-xena tigri f'post ideali li nadd ma rroh, (n nittamaw 
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li '/iadd minna ma gnad ja:rah !) . ic-cirkostanzi tal-(Jrajja hu-
ma maqlugnin u mfissra bi klieni n b 'gnemil mgnzula mill-'ffiajja 
ta' kuljum u g'lialhekk ma :iistgnw:r; ma jinteressawx lil kul'liadd. 
Minn hekk titnissel il-popolarita ta' l-opri teatrali u g'lialhekk il-
produzzjonijiet ta' Oassola huma, bil-'liaqq kollu, wisq popolari. 
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